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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์  เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมการท าสมุดบนัทึกงาน และเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน/หลงัการใช้ชุดฝึกอบรม  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  คือ  
นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ระดบัปรญิญาตร ี สาขาวชิาช่างทองหลวง  จ านวน 15 คน  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการศกึษาเป็นชุดฝึกอบรม  เรื่องการพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อการจดัท าสมุดบนัทกึงาน คอื แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  แบบทดสอบก่อน/หลงัการเรยีน  แบบฝึกหดั  วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิตบิรรยาย  ค่าเฉลีย่  ค่ารอ้ยละ และ
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ดว้ยการทดสอบค่า t (t-test)  ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า  ชุดฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพค่าเฉลี่ย 
76.42 / 75.32  สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ 75/75  และมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัระหว่างคะแนนก่อนการเรยีนและคะแนน
ผลสมัฤทธิห์ลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัการใชชุ้ดฝึกอบรมสงู
กว่าคะแนนก่อนการอบรม  ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตัิโดยใชชุ้ดฝึกอบรมการท าสมุดบนัทกึงาน  มผีลคะแนนการฝึก
ปฏบิตัเิฉลีย่รอ้ยละ 78.35 สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ75 ทีก่ าหนดไว ้เป็นไปตามสมมตฐิาน  
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Development of a Training Package for Log Book Preparation 
of the Royal Goldsmith Program, The Golden Jubilee Royal Goldsmith College 
 
Phiriyaphon  Chairangsi1* and Teerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
 This  present   research  aims  at  the  improving  the  efficiency  of  the  Log  Book.  And achievement before 
/ after the training.   The sample used in this study were selected purposively. For  training  students  in  the  
workshops  in  The  Golden  Jubilee  Royal  Goldsmith  College  bachelor  degree,  third  year,  Royal  Goldsmith.  
A  number  of  students  are  15  as  the  sample  of  the  experiment  tried  out  for  the  Log  Book  (semester).   
Pretest  postest   and  observation  are  the  evaluation  both  attitudes  and  knowledge. Collect  and  analysis  
the  raw  data  by  using  descriptive  statistics - mean  percentage  and  comparison  with  the  average  test  (t-
test).  The  result  showed  that  it  is  average  76.42/75.32  higher  than  the  present  threshold  75/75  and  
differs  significant  scores  between  the  pretest  and  postest  after  the  training  in  the  workshop  are  statistic  
significance  at .01  level.  Assessment  of  practical  skills  by  using  the training  kit  for  Log  Book.  The  
average  results  of  the  practice 78.35 percent.  Higher than 75 percent.  Defined  according  to  the  hypothesis. 
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1.  บทน า 
    แผนไทยพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่9 
(พ.ศ. 2545-2549)  มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ร่วมกนัของ
สงัคมใน 20 ปีข้างหน้า  มีการด าเนินการต่อเนื่องจาก
พฒันา ฉบบัที่ 8 ในด้านแนวคิดที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา การ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริ่วมกบั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ภาครฐั เอกชน ได้ศกึษาถึงสถานะของก าลงัแรงงาน 
พบว่าอตุสาหกรรมอญัมณี และเครื่อง ประดบัเป็นหนึ่งใน
กลุ่มอุตสาหกรรมทีข่าดแคลนก าลงัคน โดยศกึษาภาพรวม
ด้านความต้องการและการผลิตก าลงั คน ทัง้ในด้านเชิง
ปรมิาณและคุณภาพ ความจ าเป็นเร่งด่วน  ในการพฒันา
บุคลากรของประเทศให้มคีุณภาพและปรมิาณที่เพยีงพอ  
เพื่อรองรบัการเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิไทยในทศวรรษ
ใหม่ ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความช านาญ และ
เชีย่วชาญเฉพาะมากขึน้ การพฒันาทรพัยากรมนุษยห์รอื
ก าลงัคน ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนี้นับว่า
เป็นปญัหาส าคญั ซึง่ทกัษะความสามารถของ ก าลงัคนใน
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบันับว่ามหีลากหลาย
มาก ผลการศกึษาเชงิปรมิาณของ แผนพฒันาก าลงัคนใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พบว่า มีความ
ตอ้งการอตัราก าลงัคน ในอกี 5 ปีขา้งหน้า โดยแรงงานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถผลิต
บุคลากรไดไ้ม่เพยีงพอ  จงึท าใหอุ้ตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดบั ขาดแคลนจ านวนบุคลากร โดยการศกึษา
จะเน้นเฉพาะก าลงัที่ส าคญัในอุตสาหกรรมนี้เท่านัน้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ช่างเผาพลอย ช่างเจียระไน นักออกแบบ 
ช่างขึน้รปู ช่างเขา้ตวัเรอืน และนกัการตลาด [1] 





ทุกคนจะได้รับการพัฒนา ทักษะ การสื่อสาร การใช้







รายจ่ายเพิม่รายได ้และพฒันาคุณภาพชวีติ [2] 
    การพฒันาก าลงัคนโดยระบบการศึกษาในปจัจุบนัมี
สถาบนัการศกึษา ทัง้ระดบัอุดมศกึษาและระดบัอาชวีศกึษา 
ด าเนินการอยู่มีหลายสถาบัน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง  สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศกึษา เป็นแห่งหนึ่งทีจ่ดัการศกึษาวชิาชพีเฉพาะทาง ใน
สาขาวิชาช่างทองหลวง และสาขาวชิาเครื่องประดบัอญั
มณี เพื่อผลิตก าลงัคนให้เป็นก าลงัส าคญัในการอนุรกัษ์ 






และเครื่องประดบัมาโดยตลอด ดงันัน้ การพฒันาก าลงัคน
ให้มคีวามรู ้ทกัษะ และความช านาญแต่เพยีงอย่างเดยีว
คงไม่ได ้หากตอ้งเป็นการพฒันาก าลงัคนตามระบบสากล 
ซึง่เป็นการสรา้งคุณค่าและการยอมรบัความสามารถของ
แรงงานในอาชพี [3] 
    ปจัจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติของ
กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง เป็นแบบ บรรยาย
และสาธิต ซึ่งไม่สามารถแสดงให้นักเรียนเห็นได้อย่าง






การศึกษา ซึ่งมเีนื้อหาสาระหลากหลายเป็นจ านวนมาก 
หากไม่มเีทคนิค หรอืเครื่องมอืช่วยในการจ าที่ดจีะท าให้
เกดิความสบัสนและเมื่อต้องมกีารทบทวน บนัทกึขัน้ตอน
ทีท่ าไวจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่  
    จากปญัหาอุปสรรคขา้งต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ศกึษา การพฒันาชุดฝึกอบรม เพื่อการจดัท าสมุดบนัทกึ
งานเครื่องถม ส าหรบัสาขาวชิาช่างทองหลวง  เพื่อเป็น
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ฝึกฝนส าหรับผู้ร ับการถ่ายทอดในการจดบันทึก สาระ 
ส าคัญท าให้เข้าใจในวิธีการท ายิ่งขึ้น ส าหรับในการ
ตรวจสอบทัง้ภาคทฤษฎี และการปฏิบัติจริงของผู้ท า   
หากมจีุดขาดตกบกพร่องจะได้ค้นหาขอ้มูลในการแก้ไข













ความส าคญัของการจดบนัทกึ จะท าใหเ้กดิการด ารงไวซ้ึง่
ความรู้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื และเผยแพร่ความรูใ้นวง
กว้างของผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในขัน้ตอนการหา
วตัถุดบิและการน ามาใช้ การท าให้เกดิรูปทรงต่าง ๆ ได้
อย่างชดัเจนและสามารถปฏบิตัติามไดจ้รงิ   ซึง่จะช่วงลด
เวลาของผูถ่้ายทอดลงไดอ้กีดว้ย 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
    2.1  เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมการท าสมุดบนัทกึงาน 
    2.2  เพื่อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมการท าสมุด
บนัทกึงาน  
    2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธก์ารเรยีนท าสมุด    
บนัทกึงาน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจยั 
    3.1  ชุดฝึกอบรมการท าสมุดบนัทกึงานทีส่รา้งขึน้ 
มปีระสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์75/75 




4.  ขอบเขตของการวิจยั 
    4.1  เนื้อหาและหวัขอ้เรื่องครัง้นี้  เป็นการสรา้งและหา
ประสทิธิภาพของ การพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อการจดัท า
สมุดบนัทกึงาน  สาขาวชิาช่างทองหลวง กาญจนาภิเษก 
วทิยาลยั ช่างทองหลวง [4] 
    4.2  กลุ่มตวัอย่างครัง้นี้เป็น นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวิชาช่างทองหลวง  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ช่างทองหลวง จ านวน 15  คน   
    4.3  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยครัง้นี้  ปีการ 
ศกึษา 2555 
 
5.  วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ได้ด าเนินการตามขัน้ตอน  แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้  คอื 
    5.1  การวเิคราะหเ์นื้อหาและก าหนดวตัถุประสงค ์
    ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาและวเิคราะหเ์นื้อหา จากการ 
ศกึษาคน้ควา้รวบรวมเอกสาร ขอ้มลูต่าง ๆ จากเอกสาร
วชิาการต่าง ๆ ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ  ให้
ไดม้าซึง่เนื้อหาทีจ่ าเป็น  แลว้ก าหนดเป็นวตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม   





5.1.2  เมื่อไดข้อ้มลูทีส่ าคญัทีเ่ป็นสว่นของเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและ
ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาชุดฝึกอบรม 
5.1.3  น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัการวเิคราะหอ์ย่าง 
เหมาะสม  ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาวิชาการ  
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    5.2  การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 การพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อการจดัท าสมุดบนัทกึงาน  
ผูศ้กึษาได้สรา้งเครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษามี 3 ประเภท  
ดงันี้ คอื 







5.2.3  แบบประเมนิทกัษะการเขยีนบนัทกึ 
    5.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูศ้กึษาด าเนินการรวบรวมขอ้มูล โดยมขีัน้ตอนดงัต่อ 
ไปนี้ 
5.3.1  การเตรยีมการฝึกอบรม 
-  ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและ
นกัศกึษา เพื่อนดัวนัเวลาในการฝึกอบรม 
-  ชีแ้จงเกีย่วกบัชุดฝึกอบรม  เพื่อให ้   
ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการฝึกอบรม 
5.3.2  การด าเนินการ 
-  ใหน้กัศกึษาท าการทดสอบก่อนเรยีน 
(Pre-test) 
-  ผูฝึ้กอบรมอธบิายเนื้อหาตามล าดบัที่
วางไว ้ และใหน้กัศกึษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 
-  หลงัจากอบรมเสรจ็เรียบร้อย ให้
นกัศกึษาท าแบบทดสอบหลงัการเรยีน (Post – test) 
    5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม  ด าเนินการดงันี้ 
5.4.1  การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
จาก สตูร        IOC =     N
R           (1) 
5.4.2  การหาค่าเฉลีย่ 
จาก สตูร   X     =    N
X
               
      (2) 
5.4.3  การหาค่ารอ้ยละ 
จาก สตูร   p      =    N
f
100        (3) 
5.4.4  การหาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 






5.4.5  การหาประสทิธภิาพความแตกต่างของ 
คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบ  Pre-test  และ  
Post–test    โดยใช ้ t-test   






   (5) 
5.4.6  การหาประสทิธภิาพของสมุดบนัทกึงาน 












          (6) 









       






แบบสอบถาม  ผู้ศึกษาได้ก าหนดค่าเฉลี่ยของการตอบ
แบบสอบถามตามแนวทางของเบสท ์ดงันี้ 
4.50 - 5.00  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุกบัค าถามนัน้ 
3.50 - 4.49  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากกบัค าถามนัน้ 
2.50 - 3.49  หมายถงึ  เหน็ดว้ยปานกลางกบัขอ้ค าถามนัน้ 
1.50 - 2.49  หมายถงึ  ควรปรบัปรุงขอ้ค าถามนัน้ 
1.00 - 1.49  หมายถงึ  เหน็ว่าขอ้ค าถามนัน้ใชไ้ม่ได ้
 
6.  สรปุผลการวิจยั 
 การวิจยัเรื่อง การพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อการจดัท า
สมุดบนัทกึงาน ส าหรบัสาขาวชิาช่างทองหลวง  กาญจนา
ภเิษกวทิยาลยั ช่างทองหลวง  ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 
    6.1  ชุดฝึกอบรมส าหรบันักศกึษาปรญิญาตร ี เรื่อง  
การจดัท าสมุดบนัทกึงาน  มปีระสทิธภิาพ  76.42 / 75.32  
สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว 
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ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนของแบบฝึกหดัของการพฒันา 
      ชุดฝึกอบรมเพื่อการจดัท าสมุดบนัทกึงาน 
รายการประเมนิ n 
คะแนน
เตม็   SD รอ้ยละ 
แบบฝึกหดัที ่1 15 15 10.07 0.70 67.13 
แบบฝึกหดัที ่2 15 5 3.60 0.51 72.00 
แบบฝึกหดัที ่3 15 15 11.47 0.52 76.47 
แบบฝึกหดัที ่4 15 5 4.13 0.35 82.60 
แบบฝึกหดัที ่5 15 10 9.20 0.56 92.00 
รวม 15 50 38.47 3.28 76.42 
 
ตารางที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบผลการฝึกอบรมเพื่อ 
             การจดัท าสมุดบนัทกึงาน 
รายการประเมนิ n คะแน
นเตม็   
SD รอ้ยละ 
คะแนนแบบฝึกหดั 15 50 38.47 1.17 76.42 
คะแนนแบบทดสอบ 
หลงัเรยีน 
15 50 37.67 1.53 75.32 
    6.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูผ้่านการฝึกอบรม
ด้วยชุดฝึกอบรม ส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 
เรื่องการจดัท าสมุดบนัทึกงาน  มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
การสอบก่อนการเรยีนและหลงัการเรยีนมคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ทีว่่าเมื่อไดร้บั
การฝึกอบรมท าใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
ตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการ 
             เรยีนของชุดฝึกอบรม 





15 21.47 7.23 
11.16** 0.00 
คะแนนจากการทดสอบ
หลงัการอบรม 15 37.67 5.94 
    6.3  ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตั ิกลุ่มตวัอย่างได้
คะแนนการฝึกปฏบิตัิเฉลี่ย ร้อยละ 78.35  สูงกว่าเกณฑ ์




ตารางที ่4  แสดงคะแนนจากการฝึกปฏบิตัหิลงัการ 
               ฝึกอบรมการท าสมดุบนัทกึงาน 
รายการ คะแนนเตม็ n ค่าเฉลีย่ 
คะแนนการฝึกปฏบิตั ิ 100 15 78.35 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั  
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันาชุดฝึกอบรม  เรื่อง
การจดัท าสมุดบนัทกึงาน  ผลการศกึษาพบว่า  
     7.1  ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม
ทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจยั โดยค่า
ประสิทธิภาพแรก เป็นคะแนนจากการท าแบบ ฝึกหัด
ระหว่างการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  76.42  แสดงว่า 
กระบวนการฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ  ส่วนประสทิธภิาพ
หลงัการอบรมมคีะแนนผลสมัฤทธิจ์ากแบบทดสอบหลงั
การเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.32  แสดว่าชุดฝึก 
อบรมมีประสทิธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกบั ทรงธรรม  และ 
ณัฐพล [5]  ปรากฏผลการศึกษาว่า ชุดฝึกอบรมที่ผู้วจิยั 
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพรอัยละ 76.42 สงูกว่าสมมตฐิาน
ทีก่ าหนดไว ้ คอื  รอ้ยละ 75  และสอดคลอ้งกบั สุภาวด ี
และ ธีรพงษ์ [8]  ที่ศึกษาการสร้างและหาประสทิธิภาพ
ชุดฝึกอบรมพนกังานสง่เสรมิการขายเครื่องดื่มและอาหาร 
ในสถานประกอบการร้านอาหาร ผลการวิจยั พบว่า ชุด
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประสทิธิภาพ 74.36/73.45 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 70/70 โดยมีผลการทดสอบหลังการฝึก 
อบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของพนักงานอยู่
ระดบัดมีากที่สุด ( = 4.29 คะแนน S.D. = 0.71 
คะแนน)  
    7.2  ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ และหาประสทิธภิาพชุดฝึก
อบรม  เรื่องการสร้างแบบฝึกหดัเสริมทกัษะและการจด
บนัทกึของนักเรยีนมธัยมศึกษาปีที่ 1  โดยการสร้างชุด
ฝึกอบรมตามกระบวนการวิจยั  ที่มีการวิเคราะห์งาน/
หวัข้อการฝึกอบรม  สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม  และ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย  พบว่าชุดฝึกอบรมมีประ
ประสทิธิภาพ 89.11 / 92.89 สูงกว่าเกณฑ์สมมติฐานที่
ก าหนดไว ้และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อน
และหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่.01  
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การจดบนัทกึของคอรเ์นลล ์ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั  .01 โดยผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน   
     7.3  ผลการฝึกทกัษะปฎบิตัขิองกลุ่มตวัอย่างหลงัจาก
ได้รับการฝึกอบรม เพื่อการจัดท าสมุดบันทึกงานได้
คะแนนการฝึกปฏบิตัเิฉลีย่  รอ้ยละ 78.35 สงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอมรรตัน์ [7] 
ที่พบว่ากลุ่มที่เรียนโดยใช้บันทึกการเรียนรู้ได้คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรส์ูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด คอืสงูกว่ารอ้ยละ 70  
 
8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 




8.1.2  ครผููส้อนควรปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนทีท่ า
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้  และมีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ในประเดน็ทีต่้องการเน้นย ้า  เพื่อใหเ้กดิการ
จดจ าและเขา้ใจมากยิง่ขึน้  
8.1.3  ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมและฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะจน






     8.2  ขอ้เสนอในการวจิยั 
8.2.1  การวิจัยในครัง้นี้ ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการน้อย จึงควรเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น เพื่อ
นักศึกษาจะได้มีเวลาในการทบทวนเน้นย ้าจุดส าคญัได้
อย่างครบถว้นมากยิง่ขึน้ 
8.2.2  ควรจะมกีารศกึษาเชงิการทดลองเปรยีบ 
เทยีบนกัเรยีน 2 กลุ่ม  คอื กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
เพื่อทีจ่ะไดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิไ์ดอ้ย่างชดัเจนในการ
จดบนัทกึงาน  เพราะในการศกึษาครัง้นี้ไม่ไดแ้ยกกลุ่มใน
การวจิยั   
 8.2.3  การประเมนิผลในครัง้นี้ ประเมนิจากผล
คุณภาพจากการท าแบบทดสอบ และแบบฝึกหดั มิได้มี
การประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนในการ
ฝึกอบรม ดงันัน้จงึควรมกีารประเมนิพฤตกิรรมการแสดง 
ออกของผูเ้รยีนโดยคร ูตนเอง และเพื่อน 
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รบัรู้ความสามารถของตนเองและผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์นักเรียน ชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตสงักดั มหาวิทยาลยั ของรฐัใน
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